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Awalia Rifdah Nur Karyati. K2312014. PENERAPAN MODEL PROBLEM 
BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK 
MENINGKATKAN SIKAP ILMIAH SISWA KELAS X IPA 7 SMA 
NEGERI 1 KARANGANYAR.Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan sikap ilmiah siswa 
melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan 
metode eksperimen pada siswa kelas X IPA 7 SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kurt Lewin, yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap 
siklus diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan 
siklus yang terdiri atas perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X IPA 7 SMA Negeri 1 Karanganyar semester 
genap Tahun Ajaran 2015/2016 sebanyak 40 siswa. Data diperoleh melalui 
observasi, wawancara, angket, dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan metode eksperimen dapat 
meningkatkan sikap ilmiah siswa kelas X IPA 7 SMA Negeri 1 Karanganyar 
Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan melalui jumlah siswa yang berada 
dikategori sangat baik dan baik pada siklus I pertemuan pertama sebanyak 66,1 % 
siswa, siklus I pertemuan kedua sebanyak 79,7 % siswa, siklus II pertemuan 
pertama sebanyak 82,9 % siswa, dan siklus II pertemuan kedua 92,1 %. Hasil 
pada siklus II tersebut telah mencapai indikator keberhasilan kinerja, yaitu sebesar 
75 % berkriteria sangat baik dan baik.  
 
Kata kunci : model Problem Based Learning, metode eksperimen, sikap ilmiah, 





Awalia Rifdah Nur Karyati. K2312014. THE APPLICATION OF PROBLEM 
BASED LEARNING MODEL IN TEACHING PHYSICS TO IMPROVE 
STUDENT’S SCIENTIFIC ATTITUDE: A RESEARCH IN CLASS X IPA 7 
OF SMA N 1 KARANGANYAR. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Universitas Sebelas Maret, January 2017. 
The purpose of this research is improve student’s scientific attitude in 
class X IPA 7 SMA Negeri 1 Karanganyar of the academic year 2015/2016 
through the application of problem based learning model using experiment 
method. 
This research was a Classroom Action Research using the adoption of 
Kurt Lewin’s model which was conducted in two cycles. Every cycle began with 
preparation stage and followed by the treatment stage which was consisted of 
planning, acting, observing, and reflecting. The subject of the research were 40 
students of class X IPA 7 of SMA N 1 Karanganyar in the second semester of the 
academic year 2015/2016. The data were collected through observation, 
interview, questionnaire, and document analysis. The data analysis technique that 
has been used is qualitative descriptive. 
Based on the data analysis in this research, it can be concluded that: the 
application of problem based learning model using experiment method improved 
student’s scientific attitude in class X IPA 7 SMA Negeri 1 Karanganyar. It is 
shown by the number of student included very good and good categories in the 
first meeting of the first cycle which is 66,1 % of students and the second meeting 
which is 79,7 % of students. In second cycle first meeting which is 82,9 % of 
students and the second cycle second meeting which is 92,1 %. From the research, 
the final result  of the second cycle has reached the indicator performance which 
is 75% students included very good and good category. 
 
Keywords : problem based learning model, experiment method, student’s      





“Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka barang siapa telah selesai mengerjakan suatu urusan, kerjakanlah urusan 
yang lain dengan sungguh sungguh” 
(Q.S Al- Insyiroh 6-7) 
 
“ILMU sangatlah penting, maka carilah ILMU, milikilah ILMU,  
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